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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian  dengan judul kepadatan dan pola penyebaran Lingula sp. di Pantai Ujong Pancu dan Pantai Syiah
Kuala. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepadatan dan pola penyebaran Lingula sp. di Pantai Ujong Pancu
Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dan Pantai Syiah Kuala Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Metode
penelitian yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan tertinggi pada stasiun Syiah
Kuala dibandingkan Ujong Pancu, baik minggu ke 1 maupun ke 3. Kepadatan Lingula sp. di Syiah Kuala minggu ke 1adalah 5,33
ind/m2 dan minggu ke 3 adalah 5,44 ind/m2. Sebaliknya di Ujong Pancu pada minggu ke 1 adalah 2,89 ind/m2 dan minggu ke 3
2,11 ind/m2. Kemudian penyebaran Lingula sp. di Pantai Ujong Pancu yaitu 0,254 dan di Pantai Syiah Kuala 0,250. Kemudian
parameter fisika-kimia di Pantai Ujong Pancu suhu 31-38ÂºC, pH 7,2-7,5, salinitas 24-35â€° dan di Pantai Syiah Kuala suhu
30-34ÂºC, pH 7,2-7,4, dan salinitas 25-34â€°. Kesimpulannya ialah: (1) kepadatan Lingula sp. tertinggi di Pantai Ujong Pancu dan
di Pantai Syiah Kuala yaitu pada minggu ke 1 dan minggu ke 3 (2) pola penyebaran Lingula sp. di Pantai Ujong Pancu dan di Pantai
Syiah Kuala berdasarkan indeks morisita (Id) pada kedua stasiun bersifat seragam (3) parameter fisika-kimia di Pantai Ujong Pancu
dan di Pantai Syiah Kuala baik bagi kehidupan Lingula sp. namun suhu di Pantai Ujong Pancu tidak bagus karena terlalu tinggi (4)
tipe substrat di Pantai Ujong Pancu yaitu pasir sangat halus dan di Pantai Syiah Kuala yaitu pasir kasar.
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